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У даній статті розглянуто питання 
підвищенняконкурентоспроможностіпідприємствза рахунок активізаціїінноваційної 
діяльності. Досліджено сутність інноваційного розвитку підприємства як якісно 
новогорівня збалансованого розвитку господарської діяльностіпідприємства на основі 
впровадження iнновацiйних програм. Виявлено проблеми інновацiйного розвитку, що 
полягають у забезпеченні iнвестицiйними ресурсами. Доведено необхідність поглиблення 
теоретичних досліджень стосовно сутності понять «інноваційна діяльність» та 
«інвестиційна діяльність».Базуючись на наукових працях Рудченка В.В., зазначено 
конкретні джерела інвестиційного капіталу в межах трьох груп залучення: власних, 
залучених та позичених. Проведено короткий аналіз поняття «інноваційний потенціал», 
як основи інвестицiйно-iнновацiйного розвитку. Поглиблено визначення поняття 
«інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства», що займає проміжне становище 
між інноваційною діяльністю й інвестиціями екстенсивного розвитку. Визначено перелік 
умов інвестицiйно-iнновацiйного розвитку пiдприємств України. Сформовано 
перспективи подальших досліджень інвестицiйно-iнновацiйного розвитку для вітчизняних 
пiдприємств. 
Ключовi слова: iнновацiйний розвиток, iнновацiйна дiяльнiсть, інвестиційна 
діяльність, інноваційний потенціал, інвестиційно-інноваційний розвиток. 
 
В данной статье рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности 
предприятий за счет активизации инновационной деятельности. Исследована сущность 
инновационного развития предприятия как качественно нового уровня сбалансированного 
развития хозяйственной деятельности предприятия на основе внедрения инновационных 
программ. Выявлены проблемы инновационная развития, которые заключаются в 
обеспечении инвестиционными ресурсами. Доказана необходимость углубления 
теоретических исследований относительно сущности понятий «инновационная 
деятельность» и «инвестиционная деятельность». Основываясь на научных трудах 
Рудченко В.В., указаны конкретные источники инвестиционного капитала в пределах 
трех групп привлечения: собственных, привлеченных и заемных. Проведен краткий анализ 
понятия «инновационный потенциал», как основы инвестиционная-инновационного 
развития. Углубленно определение понятия «инновационно-инвестиционная 
деятельность предприятия», занимающее промежуточное положение между 
инновационной деятельностью и инвестициями экстенсивного развития. Определен 
перечень условий инвестиционная-инновационного развития предприятий Украины. 
Сформированы перспективы дальнейших исследований инвестиционная-инновационного 
развития для отечественных предприятий. 
Ключевые слова:инновационное развитие, инновационная деятельность, 
инвестиционная деятельность, инновационный потенциал, инвестиционно-инновационное 
развитие. 
This article deals with the issue of increasing the competitiveness of enterprises by 
enhancing its innovation activity. The essence of innovative development of the company has 
been examined as a new level of balanced development of economic activity through 
implementation of innovative programs. The problems of innovation development have been 
identified, in order to provide investment resources. The necessity of deepening theoretical 
research regarding the concepts of "innovation" and "investment activity" has been proved. 
Basing on scientific studies of Rudchenko, specific sources of investment capital have been 
specified within three groups of attraction: own, borrowed and loaned a brief analysis of the 
concept of "innovation capacity" has been conducted as the basis of investment innovative 
development. Profound definition of "innovation and investment activities of the company", 
which occupies an intermediate position between innovation activities and investments of 
extensive development. The list of conditions investment innovative development of enterprises in 
Ukraine. Formed prospects for further research investment innovative development for domestic 
enterprises. 
Key words: Innovative development of innovation activity, investment, innovation 
capacity, investment and innovation development. 
 
Вступ.Однiєю з найактуальнiших проблем розвитку економiки України 
є пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємств за рахунок активiзацiї 
iнновацiйної дiяльностi. Забезпечення розповсюдження нових технологiй, 
науково-технiчних досягнень та органiзацiйно-технiчних рiшень можливе 
лише на основi використання вiдповiдних джерел фiнансування цього 
процесу. Тобто для здiйснення iнвестицiйно-iнновацiйної 
дiяльностiсучасними пiдприємствами вирiшальною проблемою є 
знаходження вiльних коштiв, а саме iнвестицiй для впровадження у 
виробництво новинок — новацiй. Тому дослiдження та розкриття 
теоретичних аспектiв, що впливають на iнвестицiйне забезпечення 
iнновацiйного розвитку пiдприємства є важливим i актуальним. 
У зарубiжнiй та вiтчизнянiй науцi i практицi накопичений значний 
досвiд наукових дослiджень з питань iнвестицiйно-iнновацiйного розвитку 
підприємств, зокрема у у роботах: Iлляшенка С. М., Гринько Т.В., Чухрай 
Н.I., Чепер А.В., Прахалад К.К. тощо. Але єдиного загальновизнаного 
визначення інвестиційно-інноваційної діяльності досі не існує. Таким чином, 
представляється необхідним досліджувати проблеми інвестування 
інноваційної діяльності підприємств, а також визначитися з основними 
позитивними характеристиками інвестиційно-інноваційного розвитку. 
Постановка завдання. Проаналiзувати iнвестицiйнi аспекти 
iнновацiйного розвитку пiдприємств, дослiдити ефективнiсть впливу 
iнвестицiй на iнновацiйний розвиток, обґрунтувати складові інноваційного 
потенціалу пiдприємства. 
Методологія. Предметом дослідження є інвестиційно-інноваційний 
розвиток підприємств.Метою даної роботи є висвітлення необхідності та 
способи інвестуванняінноваційних програм українськими підприємствами У 
роботі використанні теоретичні методи та фундаментальні види досліджень. 
Результати дослiдження. В умовах глобалiзацiї та жорсткої 
конкурентної боротьби пiдприємства повиннi придiляти особливу увагу 
iнвестицiйно-iнновацiйному розвитку, адже вiн впливає на рiвень 
ефективностi дiяльностiiнституцiйної одиницi. Недосконалiсть ринку та 
законодавчої бази свiдчать про наявнiсть значних проблем управлiння, що 
виступають головними факторами гальмування iнвестицiйно-iнновацiйного 
розвитку вiтчизняних пiдприємств [1, с.156].  
Iнновацiйний розвиток пiдприємства розглядається як якiсно новий 
рiвень збалансованого розвитку господарської дiяльностi пiдприємства за 
рахунок впровадження iнновацiйних програм, якi забезпечують безперервно 
зростаюче вiдтворення основного капiталу iскладають основу iнновацiйної 
дiяльностi пiдприємства. Ключова роль у реалiзацiї впровадження 
iнновацiйних програм вiдводиться забезпеченню iнвестицiйними ресурсами, 
що є одним iз найважливiших джерел фiнансового забезпечення iнновацiйної 
дiяльностi пiдприємства. Отже, інновацiї не можуть iснувати без iнвестицiй. 
Економiчний успiх кожного iнновацiйного проекту — це вiдношення рiвня 
фiнансової вiддачi до початковихінвестицій.А майже кожний iнновацiйний 
проект можна розглядати як iнвестицiйний, головна мета якого — отримання 
прибутку.  
Для обґрунтування завдань iнвестицiйного забезпечення iнновацiйного 
розвитку пiдприємства вбачається за важливе дослiдити сутнiсть понять 
«iнвестицiйна діяльність» та «iнновацiйна діяльність», що дасть можливiсть 
встановити причинно-наслiдковi зв'язки та конкретизувати форми 
iнвестицiйно-iнновацiйної дiяльностi. Вивчення літературних фахових 
джерел дає підстави стверджувати, що iнновацiйна дiяльнiсть - це комплекс 
практичних дiй, спрямованих на використання науково-технiчних результатiв 
для отримання нових або полiпшення iснуючих виробiв, технологiй, методiв 
управлiння тощо [2, с. 157]. 
Інвестиційну діяльність можна розглядати з двох позицій. У широкому 
розумінні інвестиційна діяльність — це діяльність, пов'язана із вкладенням 
коштів в об'єкти інвестування з метою одержання прибутку. Подібне 
трактування міститься в Законі «Про інвестиційну діяльність», відповідно до 
якого інвестиційна діяльність визначена як сукупність практичних дій 
громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій [3]. У 
вузькому розумінні інвестиційна діяльність, власне інвестування, — процес 
перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення. Сутність інвестиційної 
діяльності розкривається, як на мікро-, так і на макрорівні, та визначається 
ефективністю використання інвестиційних ресурсів. У цьому плані 
вирішальне значення мають результати господарської діяльності 
інвестиційних галузей. Їх технічний рівень, організація виробництва, 
здатність до засвоєння інновацій здійснюють основний вплив на 
інвестиційний цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів [4, с.16] 
Погоджуючись з думкою Рудченка В.В., про важливість при здійсненні 
інноваційної діяльності, враховувати весь спектр можливих джерел 
формування інвестиційних ресурсів для фінансування інновацій, який 
включає три основні групи: власні, залучені та позикові, можна відобразити 
конкретні джерела інвестиційного капіталу в межах цих трьох груп (рис. 1).  
Головною проблемою низького рівня інноваційної активності на 
промислових підприємствах є обмеженість грошових ресурсів, в той час коли 
проведення ефективної інноваційної діяльності вимагає значних фінансових 
вкладень, та низький рівеньсистеми стимулювання інноваційної діяльності. 
Вбачається, що це може також бутинаслідком нехтування інноваціями як 




















Рис. 1. Джерела фінансування інвестиційної діяльності  
підприємств [5, с. 117] 
 
Запровадження iнновацiйно-iнвестицiйної моделi розвитку пiдприємств 
дасть можливiсть системно вирiшувати проблеми, що виникають при змiнi 
методiв i пiдходiв до iнвестицiйного забезпечення iнновацiйних процесiв, 
рацiоналiзацiї механiзмiв управлiння залучення iнвестицiй тощо. 
Iнвестицiйно-iнновацiйний розвиток пов'язаний з iнновацiйним потенцiалом, 
що вказує на можливiсть i здатнiсть пiдприємства до впровадження 
iнновацiй. 
Нині досі не існує чiткого пояснення iнновацiйному потенцiалу, 
наприклад Гринько Т.В. розглядає iнновацiйний потенцiал, як сукупнiсть 
природних i трудових ресурсiв, органiзацiйних та iнформацiйних 
компонентiв, матерiальних умов, що функцiонують як єдине цiле в умовах 
впливу факторiв зовнiшнього середовища з метою вирiшення завдань 
iнновацiйної дiяльностi [6, с.56].  
Серед складових iнновацiйного потенціалу можна виділити наступні: 
– iнтелектуальнi ресурси (патенти, лiцензiї, технологiчна документацiя 
тощо);  
– матерiальнi ресурси (технологiчне та лабораторне устаткування);  
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Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства 
Власні Залучені Позичені 
– фiнансовi ресурси (власний, позичковий, венчурний капiтал тощо); 
– трудовi ресурси (квалiфiкованi кадри); 
– iнфраструктурнi ресурси (технiко-технологiчнi пiдроздiли, патентно-
правовi вiддiли тощо).  
Конкурентоспроможний iнновацiйний потенцiал полягає у взаємодiї 
таких економiчних вiдносин за яких реалiзовується активне iнновацiйне 
функцiонування пiдприємств. Отже, повинно iснувати таке середовище, що 
забезпечить пiдтримку учасникiв ринку, а це стає можливим завдяки участi 
держави у iнвестицiйно-iнновацiйних вiдносинах [7].  
Сприятливi передумови для iнновацiйного розвитку досягаються 
завдяки ресурсозабезпеченостi пiдприємства. Екстенсивний шлях розвитку 
економiки призводить до неефективного використання ресурсiв, а внаслiдок 
цього — нестачi ресурсiв. Бережне використання ресурсiв забезпечує 
формування конкурентоспроможного iнновацiйного потенцiалу, що 
стимулює розвиток суб’єктiв господарювання [8, с.457]. 
Таким чином, інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств — це 
дії, спрямовані на здійснення капітальних вкладень з метою незначної зміни 
основних виробничих фондів і технології для випуску продукції з 
поліпшеними властивостями. Основним мотивом здійснення інвестиційної 
діяльності підприємствами є необхідність модернізації зношених основних 
фондів, у той час як рентабельність виробництва є чинником, що визначає 
можливість підприємства мати власні ресурси для інвестування.  
Інвестиційно-інноваційна діяльність є однією з форм реальних інвестицій, 
займає проміжне становище між інноваційною діяльністю й інвестиціями 
екстенсивного розвитку. Метою її є реакція підприємства на вимоги ринку, і 
здійснюється вона переважно у виробничій сфері. Одиничним циклом 
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства є здійснення 
інвестиційно-інноваційного проекту. 
З огляду на вищезазначене інвестицiйно-iнновацiйний розвиток 
пiдприємствУкраїни повинен базуватися на: 
– активнiй участi держави задля пiдтримки сталостiiнвестицiйно-
iнновацiйного розвитку пiдприємств; 
– визначеннi прiоритетних галузей для зовнiшнього i внутрiшнього 
iнвестування; 
– обраннi ефективної довготривалої стратегiї економiчного зростання 
пiдприємства; 
– ефективному монiторингу ринку, вивченню конкурентного 
середовища; 
– ресурсозабезпеченостіпідприємства. 
Проблеми iнвестiйно-iнновацiйного розвитку пiдприємств в умовах 
сучасної економiки країни потребують негайного вирiшення. Пiдприємства 
за обставини структурних i функцiональних змiн економiки на 
основіiнвестиційно-iнновацiйній дiяльності можуть досягти високих 
економiчних показникiв, зокрема зростання прибутку та збiльшення обсягу 
виробництва продукцiї. 
Висновки. Основною концептуальною передумовою iнвестицiйного 
забезпечення iнновацiйного розвитку пiдприємства є формування 
необхiдного обсягу iнвестицiйних ресурсiв. Органiчне поєднання 
iнновацiйної та iнвестицiйної дiяльностi, вкладання бiльших обсягiв коштiв у 
сучаснiiнновацiйнi технологiї та виробництво iнновацiйних продуктiв, треба 
розглядати як найважливiшу передумову ефективного функцiонування не 
лише українських пiдприємств, а й економiки в цiлому. Тому проблема 
належного iнвестування новацiй повинна ґрунтуватися як на 
основiсамофiнансування, залучення приватного та iноземного капiталу так i 
за активної участi держави.  
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